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INVESTIGACIÓN EN DROGAS. 
 
l semillero entiende el 
mundo a su propia 
manera, y por lo mismo 
también plantea sus propias 
maneras de relacionarse con el 
mundo. Nuestras reglas de 
participación se viven en cada 
reunión del semillero, y en 
cada participación de cada 
persona. Este es un espacio 
libre de prejuicios, acá pueden 
decir lo que quieran, sientan o 
tengan en mente; siempre y 
cuando su aporte se realice 
desde el respeto por las otras 
personas y con la mente 
abierta. 
 
Discutimos acerca de 
las diversas implicaciones 
individuales y culturales que se 
relacionan con el mundo de las 
drogas, compartimos 
experiencias personales, 
resolvemos dudas a partir del 
conocimiento que cada 
persona pueda aportar. 
Construimos una postura 
crítica, argumentativa, y 
buscamos realizar acciones 
respecto distintos temas como 
el enfoque prohibicionista y 
sus dinámicas, los entes de 
control, cómo adoptar y 
enseñar una visión abierta que 
no genere marginación; 
estudiar desde lo negativo y lo 
positivo, generar acciones de 
prevención, reducción de 
riesgos y daños, finalmente 
centrarnos en apoyar. 
 
En este panorama, la 
meta es proponer nuevos 
abordajes del fenómeno del 
consumo de sustancias, y sus 
efectos en las personas, 
grupos sociales y culturales. 
Nos interesa entender desde 
todos los campos posibles, 
buscar teorías que nos 
enseñen o nos orienten; 
actualmente estamos 
profundizando en la 
comprensión del consumo 
desde el estudio de las 
pulsiones, tomando como 
referente a Freud y su escuela 
psicoanalítica. Buscamos 
interpretar acciones, prácticas 
y vivencias sin generar ningún 
juicio de valor, y más bien 
centrarnos en la reflexión y 
autoconocimiento. Nos 
interesa entender desde todos 
los campos posibles, buscar 
teorías que nos enseñen más. 
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encontramos en el semillero el 
espacio para investigar, 
aportar a nuestra Institución, 
enaltecer su nombre a partir 
de estrategias de estudio 
como esta, de crecer con el 
semillero. En opiniones más 
personales, nos agrada saber 
que nuestra casa, el Poli, 
concede oportunidades a sus 
estudiantes de participar en 
proyectos como estos que nos 
hacen sentir que aprendemos 
y ayudamos a nuestro país 
desde prácticas 
multidisciplinares.   
 
*Personal y 
grupalmente creemos que un 
espacio de construcción como 
este en el que estamos 
personas que no, que hemos, 
que consumimos, y que por 
curiosidad algún día 
probemos, es alejarnos de la 
ignorancia respecto al tema, y 
es abolir el tabú. 
 
El semillero de investigación en Drogas se reúne los jueves y viernes a las 5 
de la tarde en el Campus, y está conformado por: 
 
Profesor: Julián Hernández Gómez. 
Psicóloga Egresada: Diana Vargas Huertas. 
Estudiantes: Angélica Hernández Ordóñez, Harman Narváez 
Lozano, Juan Rozo Machado, Liceth Alonso Ramírez, Mayerlly 
Amaya Cardozo, Nicolás Riveros Sánchez, Sergio Penagos 
Rodríguez. 
